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* * * 
Roy Adams 
Beatrice Alvilla 
Jacquelyn M. Aske 
* 
Mrs. Annie R. Armpicstre 
Mr . . Rodney Armpicstre 
Mrs. Mary Attaway 
Mr. & Mrs. Richard Bailey 
Sharon Ballachino 
Mrs. Ann Barrios 
Mr. & Mrs. William Baskett 
Mrs. Mildred Bass 
Mr. & Mrs. Albert Baxter Sr. 
Mr. & Mrs. Norris Beasley 
Ralph Beathley 
Mr. Edward L. Belton 
Mr. & Mrs. Isaiah Bennett 
Miss Leslie Bennett 
Miss Lisa Bennett 
Ronald .Benson 
Barbara Benton 
Tom & Leona Bieda 
Judith Blackchief 
Mr. Dorstine Tydus Blackwell 
Mr. & Mrs. Paul Bonner 
Mr. William Brooks 
Mrs. Ruby Butts 
Paul P. Burzynski 
Mr. & Mrs. Brias Capps 
Mr. & Mrs. Charlie Cason 
Pat Cassimuse 
Mr. Rashene Chambers 
Mr. & Mrs. Charles Chapman 
Mr. & Mrs. M. Cherry 
Aaron Lamar Lee Clanton 
Mr. & Mrs. Sidney Clanton 
* 
* * * 
PATRONS 
* 
Mr. Grover Coleman 
* ' . * 
Mr. & Mrs. Melvin Coley Jr. 
Miss Charlene Coley 
Catherine A. Cooke 
Mr. & Mrs. David Cooper 
Mrs. Enid W. Cooper 
* 
Mr. & Mrs. William Hooper Council 
Mr. James & Inez Cureton 
Carol A. D1Angelo 
Mrs. Nancy Davidson 
Mrs. Arta Davis 
Mr. George Davis 
Jannie J. Davis 
Rev. & Mrs. Joseph E. Davis 
Mr. & Mrs. Larry B. Davis 
Lionel Davis 
Martha Davis 
Mr. Richard Davis 





Elre T. & Nancy T. Evans 
Mrs. Arlene Estes 
Mrs. Carolyn Eversole 
Patricia Fanville 
Mr. & Mrs. Allen Farmer 
Mrs. Ruby Feggans 
Margaret Ford 






Mr. & Mrs. Wilfred Gayle 
Ms. Katina Louise George 
Mrs. Cora .Gipson _ 
Mr. & Mrs. Lamont Glover 
Mr . . & Mrs. Russell Guthrie 
Susan R . . Guthrie 
Tessie Guzdek 
Mrs. Elizabeth Hall & Candice 
Joyce B. Hall 
Anneliese Hansen 
Annie B. Harden 
Antonia M. Hardy 
Edward M • . Hardy 
Mrs. Elizabeth .Harris 
Master Jamar Harris 
Mrs. Leslie Harris 
Mrs. Mattie S. Harston 
Lupe R. Hernandez . 
Mrs. Josephine Hibbitt 
Mrs. Margaret J; Howard 
Charles Hudson 
Miss .Annette Jackson 
Danna Jackson 
Mr. & Mrs; John F. Jackson 
Mr. & Mrs~ Leroy W. J~ckson 
Mrs. Mary Jackson 
Rosie James 
Mrs. Thurma Jemes 
Morris Jemison 
Dr. & Mrs. Edward S. Jenkins 
Mr. & Mrs. Willie Jimison 
Mrs. Girleen Johnson 
Mrs. Irene Johnson ---
In Memory of my parents 
Lawrence & Ruth Johnson 
(Sharon Pierce) 
Mrs. Mary Johnson 
Kymalie R. Johnson 
Thad & Sarah Johnson 
Mrs. Farris Jones 
Jo Ann Jones 
Mrs. Olie Jones 
Mrs. Ernestine Jordan 
Viola Johnson----
In Memory of my love ones 
Mrs. Magdalene Wooten 
Master Joshua Macfoy 
Miss Veronica Macfoy 
Master Jarmar Harris 
Mr. Paul White 
Ann Marie Kapturowski 
Mrs. Joyce Lane 
Helen Lee 
Robert F. Lee Jr. 
Mrs. Eloise L. Lewis 
Mr. & Mrs. Wardell Lewis 
Mrs. Mary Lightburn 
Glorine Linder 
Jerry L. Linder 
Dolores Lipira 
Ms. Suzanne Lorenz 
Mr. Milton Lumpkin 
Mrs. Alice Maldona 




Mr. Cecil.Mathis . 
Mr. & Mrs. Roy Mathis 
Mrs. Alyce Martis 
Mrs. Carrie McBride 
Mr. & Mrs. Eloyd McDonald 
Gradie & Novella McDuffie 
Mr. Henry McClemmons 
Mary Mchoye 
Carolyn McMillan 
Miss Connie .McPhee 
Ms. Clara W. Mencer 
In Memory of 
Veanna Mencer 
Mrs. Kathy .Miller 
Annie Morgan 
Fashbaurn L. Morrison 
Deirdre Mostiller 
Gizelle Mostiller 
Mr. & Mrs. Raymond Moss 
National Emblem Company 
Join the N.A.A.C.P., Join the Fight For 
Freedom~ 884-7242 
Daniel Acker - President 
Mr. Walter Oliver 
Valentia Opunashunk 
Ludinda Osborn 
Mary Outlaw . 
Mr. & Mrs. Guy Outlaw 
Allethea Palmer 
Sydney Pane . 
Eloise R • . Parks 
John A. Parks 
Eugene & Sharon Pierce 
Mr. & Mrs. Greeoard Poles 
Ms. Marion (Sis) Powell 
Mrs. Eva Pressley 
Dennis R..eed 
Mrs. Beverly Reynolds 
Mrs. Hazel Rickey 
Mrs. Yvonne Rhodes 
Connie Rieck 
Mr. & Mrs. Albert W. Riding 
Mr. James Robinson 
Phyllis Ho1lin Robinson 
Geri Robinson 
Renata R. Robinson 
Vera Romero 
Mrs. Ann Powe 11 
Mrs. Mary Russell 
Mr. & Mrs. Charles E. Rush 
Dr. & Mrs . J. Allen Saab Jr. 
Ms . Deborah A.M. Saab 
Irene Sess um 




Mrs. Lulu Shamp 
Carolyn Sharp 
Jean Sh r ade r 
Ida Smal l & So ns 
Yolanda D. Smothers 
Rev. & Mrs. James V. Smith 
Linda Smith 
Mrs. Louise Smith 
Jonathan & Danie l Soffin 
Rachel & Deborah Soffin 
Mr. & Mrs. Ernest Stallings 
Mr. & .M~s. Eldred Stevens 
Mrary C. Strasner 
Mrs. Maggie Stroud 
Mr. & Mrs. Theodore Stroud 
Miss Evelyn Stukes 
Karen Szczes 
Mr. George Taylor 
In Memory of my \'life-
El izabeth 
In Memory of 
Mrs. Christian Timms 
Ida M. Til 
Mrs. Thelma Tobin 
Suu Van Tran 
Constance Union 
Dollie W. Vinson 




Mary 1~ au 1 don . 
Hattie t. Whalen 
Beverly v-Jh ite 
Mr. Paul ~Jhite 
Mary \•lhite 
B i 11 y 1~ i 11 i ams 
Richard & Mary Williams & Family 
Mr. Dennis A. Wilson 
Mrs. Patricia Wilson 
* 
PATRONS 
* * * 
Sonny Wi1 son Sr. 
Mrs. Bertha Woods 
Mrs. Catrena Wright 
Mr. Maynard Wright 
Mr. Paul Wright 
* 
Mrs. Donna Zeimkowski 
Mr. & Mrs. Thaddeus Howard 
OUT OF TOWN 
Mr. & Mrs. James Nelson 
* 
Mr. & Mrs. William Irvin Nelson 
Mrs. Nan Nelson Decoursey 
Mrs. Etta Francisco 
Mr. Fred A. Campbell 
(At lantic City, New Jersey) 
Jennifer & John Jr. Sayres 
Terrance F. Evans 
T. J. Evans & Ashley 
Valerie Jackson 
(Gary, Indiana) 
Mr. Hampton(Tracy) Gillespie 
(Denver, Colorado) 
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